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Airと i-Pad mini を持参したが、インターネット環境が
整っていることに驚かされた。図書館内はもちろんのこ




























































































































　図書館内にはデスクトップ PC が設置された PC 
Zoneもあったが、貸出可能端末が多いことにも驚いた。
貸出用のノー トPC は Windows および Mac を選択する
ことができ、更には iPad、Kindle、Pro Cameras、レコー
ダーなど利用者が使いそうな機器が用意されていた。
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多彩な機器が設置された Creative Lab
研修時の筆者
